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Aspek komunikasi dibutuhkan untuk menyampaikan pesan kepada orang 
lain, baik itu secara individual maupun organisasional. Sebuah perusahaan 
membutuhkan aspek kualitas komunikasi untuk berkomunikasi dengan 
stakeholdersnya, salah satunya karyawan. Di Carrefour, sistem komunikasi yang 
dijalankan adalah sistem  komunikasi yang mengikuti struktur organisasi yg ada 
tetapi di saat tertentu komunikasi secara terbuka dari karyawan langsung kepada 
manager dan tidak harus melalui team leadernya dahulu tetap di tanggapi, ini 
sering disebut change of comment oleh Carrefour. Sistem kerja seperti ini 
menumbuhkan rasa kebersamaan atau kekeluargaan antar karyawan, termasuk 
dengan pihak manajemen. Kepuasan kerja merupakan sikap dan perasaan 
seseorang terhadap pekerjaannya, situasi kerja dan kondisi kerja di lingkungan 
pekerjaan yang merupakan hasil penilaian yang bersifat subjektif. Tingkat 
kepuasan kerja akan diukur dengan sembilan indikator yaitu upah, promosi, 
supervisi, benefit, contingent rewards, operating procedurs, coworkers, nature of 
work, dan communications.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode penelitian survey  yang bersifat eksplanatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan Carrefour cabang Yogyakarta sebanyak 320 orang. 
Sedangkan untuk penarikan sampel dilakukan dengan probability sampling 
sehingga diperoleh sampel sebanyak 125 orang. Data primer diperoleh melalui 
penyebaran kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan rumus product moment dan 
uji reliabilitas dilakukan dengan rumus alpha cronbach. Metode analisis data 
terdiri dari analisis product moment dan korelasi parsial.  
Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah : (1) Berdasarkan 
product moment terdapat hubungan positif yang signifikan dan cukup kuat. (2) 
Berdasarkan korelasi parsial diketahui bahwa posisi berkorelasi positif dan 
signifikan sedangkan gaji berkorelasi negatif namun signifikan. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kualitas komunikasi 
karyawan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Posisi memperkuat hubungan 
sedangkan gaji bersifat memperlemah hubungan. Gaji dapat memperlemah 
hubungan antara ualitas komunikasi karyawan terhadap tingkat kepuasan kerja 
dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi. Bagi peneliti selanjutnya 
disarankan untuk mencari variabel selain gaji, sehingga menguatkan hubungan. 
Telah diketahui bahwa kualitas komunikasi karyawan mempunyai pengaruh yang 
cukup kuat terhadap kepuasan kerja. Oleh sebab itu diharapkan perusahaan dapat 
memperhatikan hal tersebut agar dapat mengetahui apa yang harus dilakukan 
untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan kerja. 
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